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10月27日の事態について…...・ H ・...・ H ・－－…－－…...・ H ・.2 
11月8日の事態について・H ・H ・－…・・…...・ H ・－…………2
医学教育と解剖体






木材研究所・・ H ・H ・－…..・H ・－…...・H ・...・H ・....・ H ・3
学術講演会の開催…・…....・ H ・.・H ・..・ H ・.・H ・...・ H ・4
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24日 オーストラリア国グリフィス大学学長 F.J. 
Willett氏来学
26日 夕イ国パンコック日本人学校マネージャー
コスム・ウイッカセム氏来学
28日 連合王国文化センタ一代表 I.Fraser氏来学
29日 名誉教授懇談会
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